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Era origina istorica 
Es petites cabanes dispersades pes montanhes 
dera Val d'Aran subergessen aué en dia mes, 
coma element d'un paisatge naturau umanizat, 
que pes importantes foncions entas qu'en son 
moment sigueren concebudes. Mes, ath dela 
d'aguestes senzilhes bastisses i é era istoria 
recenta d'ua g rana part dera nosta economia 
trad icionau, sosteng uda en aprofitament des 
peisheus de montan ha. 
Quan en epoques aluenhades se consolideren 
es establiments de persones enes diferents 
pobles dera Val , era superficia qu'aeuelhie eth 
territori de cada un se distribuYc, parion que 
passec ena mager part des auti locs, en dues 
eategori es. Per ua part, es terrens que se 
considereren de proprietat particulara, 
essencia us ta proporcionar es bens 
d'autoconsum , e que se loea li za uen 
preferentam ent enes proximitats dera 
poblacion, enes zones mes baishes des vals e 
enes aiguavers de mens arribentor (en resumit 
es mes productius). En agues ti locs s'establiren 
es prats de coit iu e sustot era explotacion 
tropel (pecuaria) basada enes prats de sega e 
es bordes. E ra res ta dera superficia (de 
proprietat non privada), ocupada per bosqui, 
peisheus naturaus de nauta montanha e zones 
rocoses improductiues e qu'en conjunt supause 
eth 92% de tot eth territori aranés, passec a 
ester considerada d'usatge comunau, ei a díder, 
d'aprofitament comun, indiferent e exclusiu 
tas vesins de cada poblacion. Atau coma el' 
aprofitament de d'auti recorsi naturaus renauidi 
(husta , lenh es , aigua), eth des e rbes se 
practicaue de forma liure e de fi'anc a traues 
deth peisher deth bestiar. Tamb era fin de 
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aumenta r era superficia de past, se heren a 
desaparéisher tanben certi bosqui en zones 
comunaus de solana mes aprop des pobles, e 
per tant mes productiues, e era sua vegetacion 
siguee substituYda de manera espontanea per 
formaeions e rbaeees. Era recolonizac ion 
d'aguesti loes pera vege tacion d'arbes se 
esvitaue a traues dera pression deth bestial', 
que non deishaue gésse r naui arbes, e/ o a 
traues dera sua crema cada cert temps. Tamb 
tot, era n,ager extension aetuau des peisheus 
publics (ath torn de 35.000 ha) correspon a 
zones sense arbes de manera naturau, a on es 
desfavorables condicions c1imatologiques 
impedissen era existéncia de bosqui . 
Agues ti peisheus de proprietat publi ca e 
ca racter eomunau an permetut alimentar atau, 
dera epoca inmemoriau estant, un gran numero 
de caps de bestiar. Tamb preferéncia, es ramats 
des propris aranesi (ath torn de mejans deth 
segle XIX i auie ues 9.000 vaq ues e 50.000 
oelhes), que demorauen enes bordes pendent 
el' iuem e dempús ja s'a limentauen en aqueri 
terrens e nquia finaus d 'oc tobre o 
comen9aments de noveme. Mes coma era sua 
importanta superficia deishaue mantier, encara 
que sonque siguesse pendent es mesi d'estiu , 
ua carga ramadera mager, se solie adméter 
tanben era entrada de bes tial' foran. Es ramats 
tran s umants, principaument d 'oe lh es, 
provenguien des planes d'Aragon e Catalunya, 
e se trasladauen tad aeiu pendent eth periode 
de l' an q uan e ra seq uera non permeti e 
alimentar-les enes sons loes d'o rigina. El' 
aprofitament se hege generaument jos era 
modalitat de "segones erbes", 90 que volie 
díder qu 'e re prumerament eth bestial' loeau 
eth que gaudie des peisheus e sonque despl' s 
HI~senha istorica deth proct:s de bastida des caba nes de montanh .. 
ac hege eth transumant. Er import que s'abone 
per aprofitament d'aguesti recorsi ac receben 
ena actualitat es entitats publiques proprietaries 
(Ajuntaments o Entitat Locau Menor). 
Ja qu'eth terme deth bosc se place ena Val en 
nautades ath torn des 2.CJOO-2.200 m, era mager 
part des peisheus naturaus se localizen en locs 
fOr9a aluenhats des pobles. Ta cuedar alavetz 
eth bestiar se bastiren, ath dela de corraus e 
eomades, cabanes que permetessen passar era 
net as pastors e a arreces des incleméneies 
meteorologiques. 
Figura /. Pelil cuberllli reservar-se delh maulemps, en 
Bausell, a miei camin entre e/k poble e es cabanes de Doss/c. 
Era eleccion der empla9ament concret dera 
eabana, realizat de manera intuitiva, semble 
que cercaue, ath dela dera proximitat dera 
aigua e balhar eth servici pretenut, esvitar eth 
risc dera sua destruccion per lauegs e redusir 
era deterioraeion causada peth vent e eth geu. 
S e sagec atau , e ncara q ue no n tostemp 
s'artenhec, biaissar locs de fisiografia coneaua 
avienti ath despegament dera nheu e aqueri 
d'auti d'exposieion directa ath vent deth Nort. 
Prine ipaus fases dera sua eonstruecion 
Se ben se desconeish a sciéncia eerta coma se 
financiec enes sues origines era bastissa des 
cabanes, semble es ter que se deuee her pes 
propris usuaris, possiblamentjos era modalitat 
de vediau, consistent ena bastissa colectiva de 
man d'obra ta atier es besonhs dera comunautat 
e ta que cada "casa" deth poble aportaue de 
franc e ra participacion de th trabalh d'ua 
persona , e dilheu tamb bera ajuda puntuau 
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provenenta des ajuntaments, en forma de 
crompa de materiaus. Un COI' bastides, eth son 
manteniment deuec seguir es madeishes pautes. 
En an 1926 se constituYc era Mancomunautat 
Forestau dera Val d'Aran, que foncionec enquia 
1996 en qu 'es sues eompeténcies e bens 
sigueren assumits peth Conselh Generau 
d'Aran. Es hets iniciaus assignats s'orienteren 
a coordinar era ges tion fores tau des montes 
qu'apertenhien as entitats que volontariament 
i eren d'acord (Arres, Vilamos, Es Bordes, 
An'os, Bellan, Vilac, Gausac, Escunhau, Arties, 
Gessa, Salardú, Bagergue, Tredos, Bossost e 
Vielha). En aguesta linha, be res ues des sues 
in ve r sions se e ncamin e ren a es tablir 
infraestructures que benefi cieren amassa a 
montes publics de diferents proprietaris; coma 
ej emple subergessen, se pi\! nomen tal' es 
diferentes fases jos es que s'abordec, de 1930 
estant, era bastissa dera pista qu'aceedís tara 
Artiga de Lin e que, aban tes d'arténher eth 
monte de Vielha, transcor peth territo ri de 
d'auti pebles. A despiech de non auer constancia 
de qu' e ra Man co munautat Fo r es tau 
comencesse era bastissa de bera cabana, oc 
que regulec en an 1947 es mesures d'aguestes 
e des comades. 
Ena dusau Illeitat deth segle XX, s'afidancee 
era preséneia ena Val dera Administracion 
forestau der Estat, en lOt ester el' organisme 
nomentat "Distrito Forestal' eth qu'assumic era 
gestion e tutoratge tecnic d'aguesti montes de 
Utilitat Publica o comunaus a on se pla<;auen 
es cabanes. Jos eth son decidit impuls, enes 
deea des des ans c inquanta e se ishanta 
s'entreprenec era bastissa o reabilitacion de 
mes dera meitat des cabanes qu'actuaumen t 
demoren e de ues autes infraes tructures coma 
es comades. Era legislacion d'alavetz, parion 
qu 'era vigenta, illlpausaue qu'eth 15% de toti 
es ingress i deri vats d'aguest i montes, autant 
se venguien dera venda de hustes coma de 
quin sevolh aute aprofitament inelud its es 
peisheus, an obl igatorialllent de reinvertir-se 
en monte. Aguesta hont de recorsi, coneishuda 
coma "Fondo de M ejoras' de cada en titat 
proprie taria , amassa tamb es press upost i 
publies de que dispausauen e th "D ist rito 
Forestal' , permetec financiar es obres. 
Resenha istorica deth ¡lrI.M;es de bastilla ¡les callanes de monl3nha 
Se rebrembam es condicions en que, 50 ans en 
dan'er, se desvolopaue era activitat pecuaria 
en aqueri locs, co in c idiram en qu'eren 
desfavorables, penibles e dures. En part pr'amor 
qu'er es tat de beres bastisses ere precari, mes 
sus tot, perque leu i auie access i ne veYculs 
motorizats, per yO que quan eth vesin deth 
poble acompanhaue ath bestiar tara montanha 
auie de besonh forya temps enta desplayar-se, 
Er inst rument que permetec apariar aquera 
situacion siguec era apli cacion tara Val d'un 
plan pilot de desvolopament economic, basat 
ena reva lorizacion des sons recorsi natllralls. 
En esséncia s'articu lec sus es tres e ishi 
seguents, des qu'es accions se programeren 
e nes montes de Utilidad Publi ca: (a) 
racionalizar e tecnificar el' aprofitament dera 
husta des bosqui, (b) mielhorar es condicions 
dera activitat pecuaria e (c) projectar el' atractiu 
paisagistic-recreatiu ta satisrer e potenciar era 
naua demana tori stica. Qui ac ejecutec siguec 
er "1 nstitnto Nacional de Conse1'vación de la 
Naturaleza ( ICONA)", qu'en 197 1 auie 
substituit ath "Distrito FOI'esta!' , e qu'aqueth 
madeish an redactec el' "Estudio de Ordenación 
Integral de la Comarca del Valle de Arán". En 
aguest document se planifiqueren es usatges 
des dife rentes zones de cada monte e e 
programeren es sons aprofitaments de forma 
sostenibla, ath madeish temps que se 
pressupostauen es besonhs e1'invers ion. Era 
aprobacion per Estat d'aguest ambiciós projecte 
se representec en nomentat "Plan Decenal", 
tath que se i comprometec un pressupOst anuau, 
del' an 1972 es tant, de 1.4 17 milions des 
antiques pes se tes (mes ele 8 milions de €/ an). 
Cau remerca r, maug rat, qu'era inversion reau, 
pendent es set ans en que s'apliquec, virec ath 
to rn des S mili o ns d 'e llros anllaus. 
Ti¡ planifica r era orelenacion des bosqui se 
meSlll'ere n era totalitat des arbes que se 
loca lizauen enes zones que, peth son acces e 
coneli cions de pendent, se interpre tec que 
podien arribar a explotar-se. Era realizacion 
e1'agues t "inven/ario pie a pié', amassa tamb era 
ejecucion de repoblacions e de tractamen ts 
silvicoles, requeric era preséncia contunha 
e1' un important numero de trabalhadors qu'en 
beri cas i, deuant des dificultats de transport 
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dera epoca (escassetat de camins forestaus e 
de mieis motorizats de desplazament), passauen 
era net en monte. Tad aquero se Iheueren 
quauques bastisses, coneishudes popularament 
coma "cabana des to restaus o des engenhaires", 
qu'encara que rarament balhauen servicis tas 
activitats deth bes tial' per ester playades en 
interior deth bosc e non enes peisheus, an 
pa ssat ath dela a es ter considerats tanben 
cabanes de montanha. Son ejemple d'aguestes 
bastisses es cabanes de Corilha (Canejan), 
Bodigas o Pinsueres (Les) e Cap deth Bosc 
(Bossost). 
Un mejan ta arténher es objetius deth "Plan 
Decena!' (mielhorar es condicions jos es que 
se rea li za uen es aprofit aments dera husta e 
era activitat pecuaria, atau coma potenciar era 
aurerta tori stica) siguec era bastissa de camins 
fo res taus, enquiath punt de que mes dera 
tercera part des S6S km (en tot excl udir eth 
Camin Reiau) que compausen eth actuau hilat 
via ri de camins forestaus dera Val se ejecutec 
en aguest periode. Eth 94% deth son cost se 
finan ciec tamb cargue ath "Plan Decenal", a 
on s'auien pressupostat 2 miliones d'euros 
annaus tar ensem des obres d'infraestructura, 
e era quantitat que qu eel e tamb ca rg ue as 
aportacions deth "Fondo de Mejoras" des 
en titats. Eth hilat creat facilitec notablament 
er acces des pastors, atau coma tanben eth 
transpOrt deth materia u de besonh tara bastissa 
de bera naua cabana e era reparacion de d'autes. 
Figura 2. Flamal de bestiar vaculI ath can/. dera Caballa de 
Parros, en monle de Bagergue e Unha. 
En an 198 1 se transferiren es competéncies 
en materia forestau der Estat ara Generalitat 
Rl'SCnha istnrica dcth proces de bastida des cabanes de montanha 
de Catalunya, qui les auec enquiath 1997 que 
ja passeren tath Conselh Generau d'A ran . 
Aguest periode de setze ans non comportec 
cap incidéncia subergessenta sus aqueres 
infraestructures (cabanes e camins forestaus ). 
Des de qu'assumic es competéncies, e th 
Conselh G e ne rau d 'A ran acuelhec e ra 
mantenenc;a des cabanes de montanha d'una 
doble consideracion estant. Per un cant, perque 
constituYen un patrim oni socio-culturau 
des tacable, e per un aute, perque aufrissen 
pres tacions ligades ar usatge pecuari e coma 
arreces tradi c ionau ena auferta de lése r 
(excurs ionistes, cac;a ires e simples tori s tes) . 
En aguest contexte, e a traues d' un Conveni 
de cofinan ciacion suscrit tamb es entitats 
proprietaries des montes, s'a amiat a terme en 
aguesti darrers catorze ans era reabilitacion 
o neteja d'un g ran nombre de cabanes hetes 
mau ben, atau coma e ra naua bas ti ssa o 
rebastida completa de cinc d'eres (Serralonga, 
Marimanha, Horcalh, Corrau d'Unha e Ruda). 
T ipología des ed ificacions existentes enes 
montes de Utilitat P ubli ca 
En es ans 50 e 60 de th pa ssa t segle, 
subergesseren d'autes edificacions enes montes 
de Utilitat Publica o comunaus restacades as 
trabalhs de bastissa des obres idroeletriques 
ejecutades pera empresa Productora de Fuerzas 
Motrices (actuaument ENDESA). Era mager 
part des bas ti sses qu'aué encara i son eren 
restacades tamb eth lheuament deth parament 
des restanques e eth entubament dera aigua 
tI·e ta de quauq ui es tanhs naturaus. Era sua 
localizacion ath cant dera propria res tanca e 
en zones agrestes peiregoses e d'escas peisheu, 
non les an het p lan util es des deth punt 
d'enguarda ramader, enca ra qu'oc des dera 
perspectiva excursionista. Aquera circonstancia 
a propriciat que dus d'eri (Restanca e SaborecIo) 
s'agen transformat, un cap reabi litades, en 
arreces tas grani recorruts de montanha e 
qu 'e ra proprietat e gestion correspon ena 
ac tualitat ath Conselh Generau d' Aran. Un 
cas especiau apareish en loe de Colomers, a on 
s'a bastic un arreces nau tas excursionistes e 
s'a apariat un anti c barracon ta de ishar-lo 
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coma cabana de montanha e usatge des pastors 
(cabana d'Obago de Colomers). E fin fin au 
existís un aute cas en qu'un edifici d'ENDESA, 
identificat coma Borda de Tonhon e plac;at ath 
cant dera carretera dera Bonaigua, a passa t a 
auer un des tin coma "borda dera vila" que se 
explicara posteriorament. 
Tanben se lheueren barracons tamb motiu des 
explotacions des menes Liat (Bagergue e Vi lac) 
e Victoria (Arres e Bossost), encara que cap 
d'e ri a aufrit servici coma cabana de pastor. 
Des prumers sonque demoren es tarcons, ath 
dela de que he pogui ans se reabiJitec un edifici 
tamb destinacion educativa, que siguec devastat 
per un vent plan fort ath poc de temps. E es 
dera mena Victoria se preten associa r-l es ath 
hi lat d'auferta culturau dera Val. 
Era Administracion fo res tau promoiguec 
tanben, en certi espacis denominats airaus 
recreatius, er establimet de bastisses restacades 
as activitats de lése r e que s'enumeren ena 
categoría 3 deth paragraf seguen t. Enes sons 
comen c;aments se propiciaue eth son emplee 
de franc ta passar era net de forma indefinida, 
mes tamb era massificacion deth torisme enes 
ans ue itanta, es problemes de congest ion 
aconselheren res tringir eth son usa tge tad 
autes pra c tiqu es mes es po radiqu es e 
descontunhes. 
Vis ta era diferenta casui s ti ca des ed ificis, 
qu'encara son en pt\ ex istentes enes montes 
de Uti litat Publica araneses apertenhentes as 
Ajuntaments o as Entitats Locaus M enors 
(anticament entitats pedanies), ei convenient 
procedir ara sua sistematizacion. Cau soslinhar, 
maugrat, qu 'aguesta re lac ion se refe rí s 
exclusiuament ad aqueri ed ific is qu 'a n un 
usatge public, en tot excl udir atau es obres 
associadas a activitats privadas (repetidors, 
estacion d'esqui, etc.) e autorizades en vertud 
d'ex pedients d'ocupacions temporau s. En 
atencion ath son usatge e des tin ac ruau , se 
prepausen es seguentes cinc categories: 
a) Arreces de nauta montanha, abilitats 
ta facilitar es activitats excursionistes de grani 
recorru ts. Son es de Res tanca, Saboredo e 
Colomers, proprietat deth Conselh Generau 
Resenha iSlorica tlcth proees de bastida des cahancs de montanha 
d'Aran (es dus prumers en virtud d'ua cession 
dera empresa ENDESA) e regentats per un 
encargat, e eth de Molieres, proprietat d'ua 
entitat excursionista. 
b) Barra co ns dera mena Vi ctoria 
res tacats a un se rv ici culturau. 
c) Arreces p l a~ats en airaus recreatius, 
des que es tres prumers tanben son regentats. 
Son es de Honeria en Toran (Canejan), Artiga 
de Lin (Vielha ), Conangles ena boca sur deth 
tunel (Vielha ), Saut deth Pish en Varrados 
(Arras e Vila ), Plan Batalher en Varicuava 
(Gausac, Vilac e Aubert e Betlan ) e Bassa 
d'Oles en Soquero (Gausac). 
d) Es denominades "borda dera viii', 
que se utilizauen ta reagropar eth bes tial' des 
vesins quan pujaue o baishaue dera montanha. 
Encara qu 'an estat tostemp res tacats ara 
expleita pecuaria, non an usatge propri coma 
cabana de pastor. N'i a en Bossost e Gausac, 
e darreramen ts se I i da eth madeish usatge ara 
Borda de Tonhon ena Bonaigua (Salardú e 
Tredos). 
e) Cabanes de montanha 
Cau nomentar ath dela certes bastisses, coma 
era denominada " barracón de los polvorineS' en 
Horno (Vielha), qu'encara que sigue proprietat 
del' Ajuntament de Vielha-Mijaran, e per tant 
public, demore exclu it dera relacion anteriora 
pe r non auer era cons ideracion juridica de 
domeni public. Ei a díder, que a diferéncia des 
bastisses integrades enes cin c categori es 
anteriores, aguest non ei emplazat en un monte 
de Uti litat Publica. 
Es cabanes de montanha 
inventariades 
Era denominacion de cabana de montan ha, en 
contex te dera tipo logia anteriorament 
presentada, her referéncia sonque ad aqueres 
bastisses que, en tot respóner as patrons 
arqu itectonics tradicionaus (mesures redusides, 
emplec de materiaus rusti cs e integrats en 
entorn ), se heren tamb era fin principau de 
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se rvir d'a rreces tas pastors e, en dusau loc, a 
quin sevolh un aute usuari dera montanha 
(caminaires o ca~ai res). Quauqua d'aguestes 
infraestructures di spausen tanben de petites 
bordes pla~ades, ben de manera d'anexe ara 
propria estructura dera cabana o ben coma 
bastissa independenta ath cant, e qu'era finalitat 
dera madeisha ere era d'atier as animaus quan 
presentauen beth problema sanitari o 
En quadre adjunnh se restaca ran era totalitat 
des 11 3 cabanes de montanha existentes enes 
montes ele Utilitat Publica deth territori aranés 
e qu 'a ra fin del' an 20 11 mantenguien, en 
mager o menor g rad , era sua foncionalitat. 
Cau auer en compele que d'aguesta li st ra an 
demorat excluelieles de forma definitiu a tres 
cabanes (A lbaeth en Canejan, Clots ele Coma 
en Les e cabana des Prats en Mont) que 
figureren en inventari s anteriors e qu'ena 
actualitat se traben practi caments eles·hetes. 
Ua particularitat la constituís era cabana de 
Sendrosa, plac;:ada en un monte plac;:at en 
municipi ele Naut Aran mes que apertenh ath 
poble de Son del Pi (Ajuntament ele Alt Aneu 
- Pallars). En quinsevo lh cas, agues t a 
circonstancia ele qu'en territori aranés existie 
ua proprietat publica ath marge tanpoc a de 
suspréner ja que, ele manera reciproca, era 
Entitat Locau de Gessa ei proprietaria eleth 
monte ele Marimanha, part elera sua superficia 
ei loca li zaela en territori eleth Pallars. 
Resenha istorica deth proces de bastida des caballes de montanha 
Identificacio n des 11 3 cabanes de montanha inventariades ena Val d 'Aran ara fin de r an 20 11 
Numero Identificacion Pertenéncia de cabanes Denominacion Monte 
Bausen 5 Pan , Oelher de Ooss ic e Vaquer de Oossic. Num. 263 '"Dos e Serrar"" 
Oelher de Saplan e Vaquer de Saplan. Num. 264 "Ombrer" 
Canejan 8 En solan: Cap deth Malh o Montanhola, Num. 28 1 '· Ribera deth 
Trauessa e Plan . To ran " 
En ombrer: Peirahita, Betlan, Corilha o des 
Enginhers, Laujo de jos e Laujo de sus. 
Les 7 En Portet: Ca u de Naut, Portet o deth Cau Num . 296 "Sellva e 
de Baish e Bodigas o des enginhers o Casterec'· 
Pin s lleres. 
En Coma: Miei o Tiron de Rusté, Artiga de Num. 295 ·'Comes e 
Hereisher, Lallets e Serralong a. Pales· 
Bossost 6 Cap a Aubas: Aubas, Cap deth Base o des Num. 278 ·'A ubas-
fo restaus e Clot de Baretja (damb borda Port ilhon" 
j unhuda). 
Cap a Saubaga: Samorera e Cric. 
Esti llera. Num . 280 "Maduran" 
Arres 4 Cap a Franl'a: Montagut (damb borda Num. 25 1 "Montagut" 
j unhuda). 
Oess"s deth poble: Lancero, Lauri t e N um. 252 "Sass€:uva, 
Cuis heca. Pales e Paletes " 
Vilamos 4 T a Franl'a: Montanheta de Vilamos (damb NUIll . 3 11 "Monta nheta 
borda j unhuda). de Vilamos· 
Oess"s deth poble: Mata d' Aquiu , Uishera e Num. 3 12 "Peguera-
Estanlong (damb borda junhuda). Sodebcda"' 
Es Bordes, 1 Poi laner (damb borda j unhuda). Num. 275 "Sanglo 
Benós e Begós Sapertega 
Arró 2 Artig lietes. N° 273 '·Montan heta 
d·Arró·· 
Montanheta Rasa d'Arró. Num , 274 ';Montanheta 
Rasa .. 
Arras e Vila 8 Salieres, Prats dera Artiga (damb borda Num. 254 "Oeserts e 
junhuda) Tortiganau (damb bordaj unhuda), Cuveishic" 
Els, Serra Sascorjada o Siesso (damb borda 
j unhuda) e Pin dera Serra. 
Mont S Plan de Naut, Coret de Mont o Mogueta e Num. 267 ·'Bosquet de 
Plan de Mont (damb bord a j unhuda). Casa COsta'· 
Montcorbau 1 Tuta dera Vop. N lIm. 265 "Casa Sasplaga 
e Crodos" 
Vilae 5 En Artiga de Lin: Cometa. N um. 271 "Cometa" 
En Varrados: Pleta de Varrados. Num . S09 "Estera-
En Salient: Estanhot de Vilac, Sasplas e Safosta" 
Salient. 
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Auber t e Betla 2 Ena Artiga de Lin: Montanh. d'Aubert N um . 270 '·'Coret de Rüi 
(damb borda junhuda) e Monjaia. e Saspodos" 
Gallsac 7 Clots de Geles e Santet de Gausae. N um. 289 "Geles e 
Ena Artiga de Lin: Montanha de Dela de Montpius " 
Gausac (damb borda j unhuda). 
Pleta des Anhets (damb borda junhuda), Num. 292 "Soquero, 
Soquero, Pilrree e Guardiala. Piusa, Portero e Vedat" 
Casau 5 Santet de Casau, S.plau, Plan dera Verneda Num. 291 "Seuva-
e Molheder. Sapilgui lh a" 
En Artiga de Lin: Montanl" de Dela de Num.288 
Casall. "Comassera-Sacortia" 
Vielha 10 Ena A rtiga de Lin: Pomcro e Plan dera Num. 304 'I\rtiga-
Artiga. Pomero" 
Ena Artiga de Lin: Auba . Num. 306 "Ribera deth 
Ena ribera deth Nere: Comets, Cats Nere " 
d'A nherar, Pomarola (damb bordajunhuda), 
I-Iorno (damOtrOrOa j unlTIRla).l'ontet, 
Sarrahera de Baish (damb borda j unhuda) e 
Sarrahera de Naut. 
Betren 3 Colhada (damb bardajunhuda), Cap deth N um. 283 "Pales de SOto" 
B¡,)~,igarig. 
Escunhau e 5 Estanho d'Escunha u, Pleta dera Lana o Plan Num. 282 "Artó Costa" 
Casari lh deth Plaus, Pregader e Ceridero. 
Solana d'EsCllnhau . Num. 285 "Solana " 
Garas 4 Bargadera. Num. 259 "Tieolet" 
Espiargo e Plan dera Auba o Pleta Num . 256 "Cuenq ues e 
d'Espiargo. Solana" 
Ena ribera deth Unhala: Arenho. Num. 260 'I\renho" 
Arties 5 Coriedo, Rius, Loseron (damb borda Num. 257 "Valarties" 
junhuda), Prüedo (damb borda adjunha) e 
Obago de Colomers. 
Gessa 3 Mo nt-Romics. NUIll . 29~~ "Mont-
Romies" 
Marimanha. NUIll. 299 "Marimanha" 
En Beret: Pleta de Gessa. Num. 298 "Beret Darrer" 
--
Salardú e 8 En Aiguamag: Porera e Saut d'Aigües T ortes. N um. 297 "Bandolers, 
Tredos Ruda, Baqueira, Uelhs deth Garona (dalllb DOSS3U, Beret, Ruda e 
bOrda junhuda), Orri de Tredos (damb borda Aiguamog" 
j unhuda), Peira Roia (damb borda junhuda) 
e Pletes de Beret o des Cabanes (damb borda 
junh uda). 
Bagergue e 6 Ena ribera deth Noguera-Pallaresa: Dera Num . 262 "Montoliu, 
Un ha Sena, Horealh e Parros (damb borda Horealh e Parros" 
junhuda). 
Ena ribera deth Un hola: Moredo, Corra u 
d'Unha e Calhaus (damb borda junhuda). 
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Son del Pi 1 Sendros •. 
Arregra'iIl1ents.- Er autor manifeste eth son 
reco ne ish ement mes sincer as Guardes 
Forestaus deth Consel h Generau d'Aran que 
se nom en ten ara seguida, pr'amor que 
m'ensenheren era loca li zacion des cabanes e 
es loes mes amagats des montes aranes i, pes 
ensenhaments recebuts ath long de tOrva dies 
44 
Num. 30 1 "Sendrosa " 
de trabalh amaSSa en monte e per anautit 
coneishement tecnic qu 'an deth son mes tier 
(Aurelio Arjo, Anton io Cuito, Gabino Ares, 
José Antonio García Linares (t ), José Medán, 
Juan Castet, Agustín Menis, Juan Sanjuán e 
José Antonio Espa 'ia). 
